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Спортивные танцы являются одним из средств формирования 
физической и эстетической культуры личности. Стоит отметить 
стремительный рост числа юных спортсменов, включённых в этот 
вид деятельности [1, с. 289]. Актуальной проблемой в связи с этим 
становится анализ условий, в которых происходит развитие лич-
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ностного потенциала юного спортсмена, в частности, структура 
межличностных взаимоотношений, которая проявляется в процес-
се спортивной деятельности [2, с. 138]. Известно, что межличност-
ные отношения в процессе занятий спортом влияют на личностное 
развитие юных спортсменов, обогащая опыт взаимодействия. Это 
позволяет развивать психическое благополучие юного спортсмена, 
занимающегося танцевальным спортом [3, с. 548]. 
Несмотря на то, что имеется ряд исследований о психологиче-
ских особенностях занимающихся танцевальным спортом, имеется 
дефицит данных о спортсменах младшего школьного возраста. Не-
достаточно данных об особенностях становления межличностных 
отношений у юных спортсменов в данном виде спорта. Именно это 
противоречие и определило актуальность нашего исследования.
Цель – определить особенности межличностного общения млад-
ших школьников, занимающихся танцами. Задачи: выявить особен-
ности взаимоотношений внутри коллектива младших школьников, 
занимающихся и не занимающихся танцами; изучить особенности 
межличностных отношений, поведения и представлений о себе 
младших школьников, занимающихся и не занимающихся танцами.
Методы исследования: метод социометрии (параметрический ва-
риант); опросник В.Стефансона (Q-сортировка); методика «Меж-
личностные отношения» Р.Жиля; метод математической статистики 
(t-критерий Стьюдента). 
Сравнение средних значений, полученных при определении соци-
ометрического статуса, свидетельствуют о том, что младшие школь-
ники в целом имеют близкие показатели статуса в группе. Индекс 
эмоциональной экспансивности в группе занимающихся составил 
0,35, а в группе не занимающихся 0,22, что свидетельствует о стрем-
лении детей к общению, желании постоянно взаимодействовать с 
другими, иметь большой круг знакомств. Мы видим, что среднее 
значение в группе детей младшего школьного возраста, не занима-
ющихся танцами несколько ниже, чем в группе посещающих тан-
цевальные занятия. У детей, занимающихся танцами стремление к 
общению может быть выше за счет достаточно большого количе-
ства внешних связей. Индекс психологической взаимности в груп-
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пе занимающихся составил 0,81, а в группе не занимающихся 0,36, 
обнаружены достоверные различия. Младшие школьники в группе 
занятий танцами имеют более высокий индекс сплоченности груп-
пы. На специальных занятиях у младших школьников могут созда-
ваться более близкие, доверительные отношения со сверстниками. 
Это может объясняться спецификой самих занятий. 
Социальный статус детей не соответствует их эмоциональной 
экспансивности (потребности в общении), что говорит о том, что 
дети не удовлетворяют в группе свою потребность в общении и 
нуждаются в более широких связях и контактах. 
Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в обеих группах 
может быть охарактеризован как благополучный: сумма «звезд» и 
«предпочитаемых» больше, чем «принятых» и «изолированных» чле-
нов группы. Однако это соотношение очевидно гораздо выше в группе 
занимающихся (25%), чем не занимающихся (10%) что свидетельству-
ет о более высоком уровне благополучных взаимоотношений в ней. 
Общий процент «предпочитаемых» и «лидеров» в группе детей, зани-
мающихся танцами несколько выше, чем в группе не занимающихся. 
В результате диагностики по методике «Межличностные отно-
шения ребенка» Р. Жиля выявлено, что практически все диагности-
руемые поведенческие характеристики имеют среднее значение. 
Испытуемые имеют нормальный уровень развития межличностного 
общения. Сравнивая средние значения в двух группах, занимающи-
еся танцами, оказываются ближе к матери, чем к другим родствен-
никам, и имеют чуть более высокие значения в общительности в 
группе и близости к педагогу. Не занимающиеся танцами более лю-
бознательны и одинаково близки к обоим родителям. Таким образом, 
подтверждается большее стремление занимающихся к независимо-
сти и самостоятельности. Занимающиеся танцами достоверно чаще, 
чем не занимающиеся, стремятся доминировать и быть лидерами. 
Такие данные могут объясняться соревновательным эффектом, ко-
торый является необходимым компонентом для постоянных заня-
тий танцами. Также достоверно выше у спортсменов показатели 
агрессивности, конфликтности и отгороженности, что может быть 
постоянные соревнования приводят к развитию духа конкуренции. 
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Показатель «реакции на фрустрацию» достоверно выше у не за-
нимающихся спортом, что может говорить о меньшей социальной 
адаптации испытуемых, в то время как анимающиеся танцами, бо-
лее подготовлены к ситуациям неудачи, нацелены на преодоление 
любых препятствий. Развитая произвольность в поведении и дея-
тельности, значительные волевые усилия, которые закрепляются 
на систематических занятиях, позволяют им более спокойно отно-
ситься к ситуациям, блокирующим удовлетворение потребностей. 
Применив методику Q-сортировки, мы проанализировали об-
щие тенденции, характерные для младших школьников, которые 
свидетельствуют о том, что они больше стремятся к общительно-
сти, имеют примерно равные значения в паре зависимость-неза-
висимость. Они уже достаточно самостоятельны, хотя привыкли 
ориентироваться и доверять чужому мнению. Чаще всего такими 
значимыми лицами для них являются взрослые: родители, учитель, 
зависимость от мнения которых очень велика в это время. Такие ре-
зультаты подтверждают основные особенности развития межлич-
ностных отношений в этом возрасте. Склонность же к «принятию 
борьбы» может быть объяснена особенностями выборки: половину 
испытуемых составили дети, занимающиеся танцами, и имеющие 
достаточно высокий показатель по этой шкале. Не занимающихся 
танцами скорее склонны к зависимости и общительности. 
Самое низкое значение имеет шкала необщительности, что гово-
рит об открытости и желании иметь большое количество друзей и 
знакомых. Занимающиеся танцами имеют тенденцию к общитель-
ности, склонны к независимости и ориентированы на «принятие 
борьбы», чем на ее избегание.
У младших школьников, занимающихся танцами достоверно 
выше тенденция к независимости и «принятию борьбы». Такие 
результаты говорят о том, что дети, посещающие танцевальные 
занятия, оказываются более самостоятельными и устойчивыми к 
трудностям. Это может объясняться особенностью деятельности, 
которой они занимаются помимо учебной. Разнообразные публич-
ные выступления вырабатывают устойчивость к внешним воздей-
ствиям, а соревновательная атмосфера развивает боевой настрой. 
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Многочисленные исследования в сфере ранней профессионализа-
ции подтверждают выявленную тенденцию к раннему взрослению и 
личностному развитию детей, занимающихся танцевальным спортом 
[4, с. 26; 5, с. 201]. Занятия танцами создают дополнительные условия 
для более успешной адаптации ребенка в социуме [6, с. 393]. Уско-
ренное взросление младшего школьника, занимающегося танцами, 
может создавать сложности во взаимоотношениях со сверстниками 
из обычной школы, развивать завышенную самооценку, провоцируя 
ряд трудностей. В системе дополнительного образования важно пси-
хологически грамотно учитывать результаты исследования особенно-
сти развития межличностных отношений младших школьников для 
создания благоприятной атмосферы в танцевальной группе, а также 
с целью учета индивидуальных особенностей детей. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что танце-
вальные занятия создают условия для более удачной социальной 
адаптации ребенка в социуме, через развитие межличностных от-
ношений ребенка с коллективом, сверстниками и взрослыми. 
Информация о конфликте интересов. Отсутствие конфликта 
интересов. 
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
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